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О ЕДИНСТВЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ 
ЗАДАЧИ КОШИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 
-УРАВНЕНИЯ С ДРОБНОЙ ПРОИЗВОДНОЙ 
В БАНАХОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Пусть u(t), О ~ t ::::; Т, - фупю~ия со зна.ченинми в ком­
ттлексноч б<tнRховом прострRнстве Х, Дробной производной n 
смысле Капутu порядка а Е (О, 1) от функции и(t) нюываетсZI 
функция 
гд~ 
(iYu)(t) = (D0+·и)(t) - и(О)/(Г(l - a)t"), 
t 
( Dй, ' ()- 1 dju(т)dт о+ и) t - Г ( 1 - а) dt ( t - т )°' 
о 
- -- производная Римана - Лиувилля [l], Рассмотрим задачу Ко­
ши 
д(Уи(t) = Au(t) , О::::::; t::::; Т, и(О) = и0 Е D(A), (1) 
где А : D(A) с Х --t Х неограниченный замкнутый опера.-
тор; D(A) = Х , Решением (сильным) задачи (1) будем на.:зы­
ВRть функцию и Е С([О , Т]; D(A)), удовлетворяющую соотно­
шениям (1 ) и услш-н1ю 121 
1 
!. и(т) - 'и(О) dт Е С1 ([0 Т]· Х) . ( t - т )" , , 
(J 
Обозю~чи!\1 К(<р) = {z Е С\{О}: la.rg z l < <р} . Пусть выпал-
пястся слсдую1цее усJю1шс ссктuршt.:п,ности : спектр опера.тора. 
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-А приш1.длсжит К('Ро). 'РОЕ (О. т./2) , и ш.fест место оненкн. 
IJR(z. -A)ll ( Со/(1 + lzl) Vz Е С\К('Ро). 
r·дс R(z, -А) = (zE + А)- 1 , 11остою111а.я Со нс зависит от ~. 
Бу,1(ем 1юлп::юватьс5' исчислением секторин.лы-1ых операторов в 
бапаховом пространстве (см., наприыер, [3, с. 133---135)) . Ес:пr 
функция F(z) апн.литичпн. n окрестности 1\·1Ножестн<1 К(;ро) и 
убывн.ет нп Gесю.течнuстн Gыстрее некоторой полuжнтелыюй 
степени 1=1 раrнюмсрrю no .:: Е С с 1 ai-g .::J ( :Ро , то форму.-ш 
Р(-А) = 2~i / F(z)R(z. -A)dz 
UK(;p,,) 
опрсдсш1ст 011ератор F(-A) Е L(X). 
Согласно [1, 2], задача (1) корректна. 
Теорема 1. Рсшrнис u(t). О~ t ~ Т. аадо.ч11 (1) uлirrm т1.д 
u(t) = Р(-А)ио , гJе F(z) = E0 (-zt"), 
00 
Ea( z ) '-' ' L zk /Г(аk + 1) 
k=O 
-- футсц11.J1. Митrпаг-Лсффлсра. 
Рrt.ссмотри111 тенерh обратную к ( 1) з~_t/ (ачу 
д0 u(t) = Au(t), О~ t ~ Т. и(Т) =0 ит Е О(А), (2) 
где нахождению подлежит элемент и(О) Е D(A) . С исп0.11ьзона­
нием известных ф<'\,ктов о р<1,спрсделении пулей функции Е0: ( z) 
[4] устR.новлен следую1ций основной ре3ульта.т. 
Теорема 2. В r;p:кrnope 1i /2 < 1 агg =1 < Q7r ле:ж :ит. конР-ч.­
ное .м.1ю:J/асrпво {zп};{= 1 л:орисй фyi-t'l\,ЦU//. Er~(::). ЗшJ11:ч.а (2) 
·u.м.cr:rn ис более оJиого ре шr:иия muгda и тилы.:и тогdа. 11:огда 
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перссс·•1,(~Uис "\tuo;нa'.crrum { zп/Та };;,-=l с iJur:кz1emuы"м спектро.м. 
011 f'.pmnopn А п:µсто. 
Работа выполнена 11ри поддержке РФФИ (нроскт № 09··01 -· 
(I027:3a) . 
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А. А. Колтунов 
Волгu?])(.Lдски ·й гor.yдapcrrщm1.1tыil у1t1исрсит.ет 
РАСТЕКАНИЕ ТОНКОЙ КАПЛИ ЖИДКОСТИ 
ПО НЕОДНОРОДНОМУ ПОРИСТОМУ СЛОЮ 
По ~11101 · 11х п ро11,сссах в ттриро,'l,е и технике 11ропсходит расте­
кание и 1ю1·J10щсние жидкости пористой но1:1срхностью. Пори­
стш.1 11011срх11ость .\Южет бы·1 ь сухой, насыш.<шной или •1астично 
насыщенной той же или иной жидкостью llJ . 
В 11а.стш1шей работе рассмотрена за/~ачн. об эволюции кап­
.1 11 , ПUl\I CЩt' HHUlf ll<L llUJ>I1CTUЙ слой ТШ1Щ11Нhl d , 11рu11ицасмuсть 
которого k(z) 11со;1,11uрод11а в 11шюJЮ'IIЮМ папранлснии. Зн.дача 
